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The serum leptin level and body mass index
in Melanesian and Micronesian Solomon




Comparison of moral distress and burnout
experienced by mental health nurses in Japan
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Differences between doctors and nurses and
future assignments regarding intractable pain
in childhood cancer, reviewed by discriminant
Analysis
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A statistical study of hospital job hunting by
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